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Thallóczy Lajos mint nyelvművész. 
(Thallóczy-emlékvacsorán mondott beszéd.) 
U r a i m ! B a r á t a i m ! 
I g a z a v a n a r é g i h e l l é n n e k , h o g y a s z ó a z e m b e r l e l k é b ő l 
s z á r n y a l ó m a d á r , a b e s z é l ő l e l k e r é s z é n e k r ö p í t ő j e . I g a z u k v a n 
a z á z s i a i v a r á z s l ó k n a k , h o g y a z í r á s j e g y b e é l e t v a n b e l e z á r v a , s 
h a v e l ü n k v a n a z í r á s , v e l ü n k v a n , n e k ü n k n y i l a t k o z i k a z í r á s b a n 
r e j t e z ő . É l ő b a r á t o k b e s z é d é b e n k é t l é l e k ö l e l k e z i k , é s e l t á v o z o t t 
s z e r e t t e i n k r e á n k m a r a d t í r á s a i b a n m e g l á t o g a t b e n n ü n k e t a z e l -
t á v o z o t t . 
S z ó é s í r á s a l é l e k é r z é k e l t e t ő j e , a s t í l u s b a n a z e m b e r r e l t a l á l -
k o z u n k . 
V a n o l y a n e m b e r , a k i t ö b b a t ö b b i n é l , s z e l l e m e d ú s a b b m á s o -
k é n á l : i l y e n v o l t T h a l l ó c z y L a j o s . A R ó l a é v e n k é n t e h e l y e n 
e l ő t t e m m e g e m l é k e z ő k a z Ő n a g y s z e l l e m é n e k m i n d i g m á s - m á s 
a n y a g ú k i n c s é r e m u t a t t a k r á a m e g e m l é k e z ő é r d e k l ő d é s é n e k i r á n y a 
s z e r i n t . A z e v a n g é l i u m - f o r d í t ó B á r c z y I s t v á n , k i n e k e m b e r b a r á t 
v o l t á t s z á m o s a l k o t á s a h i r d e t i , T h a l l ó c z y r ó l m i n t a j ó b a r á t r ó l 
e m l é k e z e t t m e g . N é m e t h y K á r o l y , k i a z o r s z á g u n k v é g z e t e e l l e n 
v i t t k ü z d e l m é b e n m e g i s m e r h e t t e a z e m b e r m e g e m b e r k ö z t i k ü l ö n b -
s é g e t , T h a l l ó c z y r ó l m i n t e m b e r r ő l s z ó l o t t . T u r y G y u l a , a h í v e n 
f e s t ő , T h a l l ó c z y s z í v é r ő l f e s t e t t k é p e t s z ó b a n . H o r á n s z k y L a j o s , 
a z i n t e g e r v i t a e p o l i t i k u s , k i s e m r á g a l m a z n i , s e m h í z e l e g n i n e m 
t u d , T h a l l ó c z y b ö l c s h a z a f i s á g á r ó l t e t t b i z o n y s á g o t . K á l l a y U b u l , 
é v e z r e d e s t ö r z s ö k h a j t á s a , é v e z r e d e k t i t k a i n a k b ú v á r l ó j a , a j ó 
p a p k é n t h o l t i g t a n u l ó , T h a l l ó c z y n a k m i n t e g y k o r i t a n á r á n a k á l d o -
z o t t . B . S k e r l e c z I v á n , a m a g y a r b i r o d a l m i e s z m é t ö n v é r e c s o r d u l -
t á v a l m e g p e c s é t l ő u t o l s ó h o r v á t b á n , T h a l l ó c z y b a n a z e l ő r e l á t ó 
b a l k á n - p o l i t i k u s t m é l t a t t a . T a u b i n g e r R e z s ő , a z Ú r i g é j é n e k m a -
g y a r á z ó j a , T h a l l ó c z y n e m e s s z e n v e d é s e i n e k s z e n t é r t é k é r e m u t a -
t o t t r á k e r e s z t y é n a l á z a t t a l . B á r ó M a l c o m e s G y u l a , a j o g f o l y t o -
n o s s á g e r e j é n e k v a l l ó j a , T h a l l ó c z y e g y é n i s é g é b e n a t ö r t é n e t i a l a p -
h o z r a g a s z k o d á s é s t e k i n t é l y t i s z t e l e t k o m o l y s á g á t d o m b o r í t o t t a 
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k i . T r a e g e r E r n ő , k i p á l y á j a k e z d e t é t ő l f o g v a a l e g n a g y o b b t á v -
l a t o k a t n y i t ó k ö z p o n t b a n á l l ő r t , e g y s é g e s k é p e t a d o t t s z e r e t e t t 
m e s t e r é r ő l , s m i n t a g y o r s í r á s k o r m á n y b i z t o s a , f ö l j e g y e z t e T h a l l ó c z y 
g y o r s í r ó é r d e m e i t i s . 
É n , m i n t n y e l v ü n k m ú l t j á n a k é s j e l e n é n e k figyelője,Thallóczy-
n a k ( s z é p í r ó i n e v é n D e l i n e k ) b e s z é d é t é , í r á s a i r a g o n d o l o k e z e k b e n 
a z Ő t i d é z ő p e r c e k b e n . H a f ö l e l e v e n í t e k m a g a m b a n a z ő e l m o n -
d o t t v a g y l e í r t i g é i b ő l , a k k o r o l y a n é l ő é s s z í n e s k é p á l l e l ő t t e m , 
m e l y b e n m e g v a n n a k m i n d a z o k a k ü l ö n b ö z ő n a g y t u l a j d o n s á g o k , 
m e l y e k e g y ü t t a l k o t t á k T h a l l ó c z y r i t k a e g y é n i s é g é t . 
M i d ő n e z e l ő t t h u s z o n ö t é v v e l a z e l s ő F o g a d j I s t e n t i n t é z t e 
h o z z á m m i n i s z t é r i u m a h e l y i s é g é b e n , n y o m b a n é s z r e v e t t e m , h o g y 
k i e j t é s e n e m i d e g e n e s , n e m i s a s z í n t e l e n p e s t i e s , s e m n e m i s k o l á -
s á n p e d á n s , n e m a h i v a t a l s z o b a i f e s z e s k i e j t é s v o l t , h a n e m a s z a -
b a d m e z e j ű m a g y a r v i d é k e r e d e t i , t e r m é s z e t e s ö s s z h a n g j á b a n m á s 
s t í l u s r é t e g b e l i e l e m e k k e l m e g n e m z a v a r t n y e l v é n e k v o l t t i s z t a 
z e n g é s e . E n n e k h a l l a t á r a m i n d j á r t é r e z t e m , h o g y o l y a n m a g y a r 
ú r r a l á l l o k s z e m b e n , a k i t i d e g e n v ü á g v á r o s b a n n y e g l e s é g t ő l , n a g y 
m é l t ó s á g b a n n a g y k é p ű s é g t ő l m e g ó v a g y e r m e k k o r i e m l é k e k h ö z 
v a l ó m e l e g r a g a s z k o d á s . 
A m a g y a r v i d é k e k s z a v a i é s s z ó l á s a i f r i s s e n m e g m a r a d t a k a z 
Ő n y e l v é b e n . T r é f á s a n pattogós bornak m o n d j a a p e z s g ő t . A 
S z i n n y e i - p á r t o t Szinnyei-hadiiák. N e m í r j a , h o g y létezik, h a n e m : 
leledzik. « E g y á l t a l l á n a n y u g a t i , n é p e s e b b v i d é k e k e n , h o l a n e m e s -
s é g j a v a d a l m a s r é s z e é s f ö l ö s m u n k á s leledzik: a m é r l e g i n k á b b a 
f o r g ó t ő k é v e l r e n d e l k e z ő n e m e s s é g j a v á r a h a j l i k » . A « m e l e g n e k 
t a r t » h e l y e t t a t ö m ö r e b b melegell j ö n a t o l l a h e g y é r e : « B o s z n i á b a 
u t a z ó t i s z t e k b á n a t o s a n p a n a s z k o d n a k a s ö r h i á n y á r ó l , melegellik 
a k o t y v a l é k o t » . A d e r v i s e k ő r j ö n g ő f o r g á s á t a forgás s z ó n á l s o k k a l 
j o b b a n é r z é k e l t e t i a sergés t á j s z ó v a l : « F é l ó r á i g t a r t a s z e r t a r t á s , s 
a r é s z t v e v ő k a l i g f á r a d n a k e l a sergésbeη». H a n g u l a t o s é s k i f e j e z ő 
m a g y a r s z ó l á s o k k a l é l é n k í t é s j e l l e m e z : « M a g á r ó l a v á r o s r ó l c s a k 
a n n y i t , h o g y n a g y b e n n e a z o l c s ó s á g , jó órában essék a mondás». 
A m o h a m m e d á n o k r ó l s z ó l v á n — « b e c s ü l e t r e , józanságra nagy ben-
nük az akarcüD. N e m t é v e s z t i e l a « l é t é r e » h e l y e s a l k a l m a z á s á t : 
« t ö r ö k p a p létéreb ( a z a z : bár t ö r ö k p a p v o l t ) « n é m e t ü l b e s z é l t » . 
N e m t é v e s z t i e l a z is s z ó r e n d j é t : « A k á r h o g y k ü z d ö t t e m i s e l l e n e » , 
n e m p e d i g : « a k á r h o g y i s k ü z d ö t t e m » . . . N e m h a g y j a m e g j e g y z é s 
n é l k ü l , h a t r é f á b ó l b á r , v a l a m i i d e g e n e s e t í r : « N é p e s s é g e v e g y e s a 
l e h e t e t l e n s é g i g , hogy német módra beszéljünk». 
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É p e n m a r a d t n y e l v é r z é k é v e l s z ü k s é g e s e t é n a l e g k i f e j e z ő b b 
s z ó t ú g y m e g a l k o t j a h i r t e l e n é b e n , m i n t h a a z t m á r g y a k r a n h a l -
l o t t u k v o l n a : « A s z e r b n e k e r é s z b e n i g e n e l e v e n a z é r z é k e , t u d i s a 
k e r e s k e d é s h e z , m e g s z e r e t i s boltoskodnib. 
A m a g y a r n é p t r é f á s n é v e l f e r d í t ő k e d v e n y i l v á n u l m e g n á l a 
a z o l y a n b a n , h o g y t r é f á s t u d á k o s k o d á s s a l i m í g y e n m a g y a r í t : 
«Marhaszögön ( M a r c h e g g ) t ú l l e v e t i a b u d a p e s t i á j r o p é e r t » . . . 
s t b . í g y « g ö r ö g ö s i t i » m e g S o n n e n t h a l - t Szonnenthalész-re, L u e g e r - ' t 
Kalugerosz-ra e g y g ö r ö g m e z b e b ú j t a t o t t s z a t i r i k u s k o r k é p b e n . 
É s z r e v e s z i a h a s o n l ó k i f e j e z é s e k f i n o m k ü l ö n b s é g e i t é s a z o k k a l 
j ó l j e l l e m e z f i n o m k ü l ö n b s é g e k e t : « A f ö l d n é p e p e d i g , a k á r v a n t e r -
m é s e , a k á r n i n c s : s a n y a r o g . É h e z v e , n y o m o r o g v a o d a h á g y k a s z á t , 
k a p á t s b e j ö n v é d s z e n t j é t i m á d n i . A z o r o s z n e m imádkozik, c s a k 
imád. Á l d o z a n n a k a z a r a n y o s k é p n e k , a k i b a j á b a n , p e r é b e n m e g -
s e g í t i » . Í m e , ú j s z ó f a r a g á s a é s k ö r ü l m é n y e s m a g y a r á z a t n é l k ü l , a 
v i s s z a h a t ó imádkozik é s t á r g y a s imád e g y s z e r ű s z e m b e h e l y e z é s é v e l 
é l e s e n m e g t u d j a v i l á g í t a n i , h o g y a p r i m i t í v o r o s z p a r a s z t a h í v ő , 
b í z ó l é l e k n e k a z I s t e n n e l v a l ó b e l s ő k a p c s o l a t a h e l y e t t m é g a 
s z e n t t á r g y a k t ó l f é l ő b á l v á n y i m á d á s n á l t a r t . 
A g y e r m e k k o r i e m l é k e k n e k a m a g y a r s á g h o z k a p c s o l ó h a t á s á t 
f o l y t o n e r ő s í t e t t e , m é l y í t e t t e T h a l l ó c z y b a n a t ö r t é n e t i b ú v á r k o d á s . 
E z a t ö r t é n e t í r ó i f ö l f o g á s ú m a g y a r v i l á g n é z e t r á n y o m t a b é l y e g é t 
m ű v e i n e k n e m c s a k t a r t a l m á r a , h a n e n i s t í l u s á r a i s , m é g p e d i g n e m 
c s u p á n a t ö r t é n e t i j e l l e g ű e k b e n . E g y - e g y r é g i s z ó , n y e l v t a n i a l a k , 
k i f e j e z é s , h o l ü n n e p i e s , h o l t r é f á s h a n g u l a t ú , e l á r u l j a a t ö r t é n e t -
í r ó t s z é p i r o d a l m i i g é n y ű m ű v e i b e n i s . S z ó r a k o z t a t ó k ö n y v n e k 
c s a k i g a z i t ö r t é n e t í r ó a d h a t i l y e n s z e l l e m e s é s h a n g u l a t o s c í m e t : 
« G y e p ű n i n n e n , g y e p ű n t ú l » , m e g h o r d o z v a b e n n ü n k e t a z o n a s z é p 
é s t a n u l s á g o s ú t j á n , m e l y e t h a z á n k b a n é s a h a j d a n m a g y a r u r a l o m 
a l a t t l e v ő b a l k á n i s z o m s z é d s á g b a n t e t t . A b e s s z á r á b i a i s í k s á g o t a 
r é g i m a g y a r « b ö s z ö r m é n y » s z ó v a l e m l í t i : « A böszörmény ( b e s s a r a b ) 
s í k s á g k ü l ö n ö s l á t n i v a l ó t n e m n y ú j t » . J o b b a n e s i k l e l k é n e k , h a 
b u r k u s - t í r h a t « p o r o s z » h e l y e t t : « E b o r o k k e r ü l n e k v i a L e m b e r g 
O r o s z o r s z á g f e l é ; a s o p r o n y i a k s h e v e s i e k M o r v á b a , S z i l é z i á b a . 
Burkusországba m e g A u s z t r i á b a » . R é g i s z ó , s z i n t e n e m i s h e l y e t -
t e s í t h e t ő m á s s a l : « A s z é k e l y s é g . . . b i r t o k a n a g y fajossága m e l l e t t 
a n n y i f e l é o s z l o t t » . . . R é g i t ö m ö r s z e r k e z e t , k á r , ' h o g y ú j a b b , 
l a z á b b h e l y e t t f e l e d é s b e j u t : « S z e r b i á b a n . . . M i n d e n idegen adta 
v a g y hozta d o l o g , m é g h a I s t e n á l d á s a i s , r o s s z é s g y ű l ö l e t e s » . 
T h a l l ó c z y n e m c s a k t ö r t é n e t í r ó v o l t , h a n e m s z é p í r ó i s , é s 
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a m i n t s z é p i r o d a l m i s t í l u s á t m e g n e m e s í t i t ö r t é n e t t u d ó s m i v o l t a , 
ú g y t u d j a a s ú l y o s a b b t ö r t é n e t i t á r g y a t k ö n n y e d e b b é t e n n i s z é p -
í r ó t e h e t s é g é v e l . I l y e n s o r a i : « A F r a n g e p á n o k h a t a l m á r ó l d ü l e d e z ő 
v á r r o m o k t a n ú s k o d n a k , Z r í n y i n i n c s t ö b b é , B l a g a y a k é r t m é g 
m e s s z e b b k e l l m a j d m e n n ü n k l e B o s z n i á b a , a h o l n é g y s z á z é v i g 
v é d t é k a m a g y a r c í m e r b e c s ü l e t é t . E z e k n e k a z e m b e r e k n e k a 
f o r g ó t ő k é j ü k b á t o r s á g u k b a n r e j l e t t , é r t é k p a p í r j a i k f e g y v e r e k b ő l 
s h ű c s e l é d j e i k b ő l á l l o t t a n a k ; a m a z o k a t r o z s d a l e p t e b e , e z e k n e k 
c s o n t j a i r é g i g a z d á i k é v a l p o r l a d n a k v a l a m e l y i k f é l r e e s ő v ö l g y ö l é -
b e n » . V a g y : ( B i h á c s o n ) . « M o s t j a v í t t a t j a k i a k o r m á n y a t ö r ö k 
m e c s e t e t , a z t , a m e l y i k e l ő b b a k a t h o l i k u s o k é v o l t . K e r e s z t é n y 
m é r n ö k v e z e t i a m u n k á l a t o k a t . M e g l e l t é k a h a j d a n n a g y o b b 
t e m p l o m a l a p j á t s e d d i g k i l e n c s í r k ö v e t , a l a t t u k p e d i g t e m é r d e k 
e m b e r c s o n t o t . S z i n t e m e g h a t j a a z e m b e r t , m i k o r o l v a s s a , h o g y i t t 
n y u g s z i k f e j e n é l k ü l S t o j k o v i c h B e r n á t , e l e s e t t a k a t h o l i k u s h i t 
v é d e l m é b e n , s v é l e e g y ü t t n e m z e t s é g é n e k h a r c o s a i . A n e m e s e k 
a k k o r o n c s a k u g y a n m e g f i z e t t é k a v é r a d ó t . 1 5 2 3 - b a n e s e t t e l a 
l i k a i h a r c o k b a n F a r k a s s i c h M i k l ó s , h ő s h a l á l l a l m ú l t k i a r i p a c s i 
v á r k a p i t á n y a , I z a c s i c s J á n o s ; B r e k o v i c a v á r á n a k b ü s z k e u r a i : 
K o b a s i c h J á n o s é s G á s p á r i s i d e t e m e t k e z é n e k . M e l l e t t ü k n y u g o -
d o t t h a l ó p o r á b a n n e m e s C e r i t v i c h L u k á c s u r a m , B i h á c s b í r á j a . 
A s z a b ó - c é h v a g y o n o s s á g á r a v a l l , h o g y L u k á c s b i h á c s i s z a b ó 
e r s z é n y e i s m e g b í r t e g y s í r k ö v e t . A s o k c i f r a c í m e r ű s í r k ő k ö z ö t t 
s z e r é n y e n m e g h ú z ó d o t t B u t k ó é p í t ő m e s t e r , a k i 1 5 0 2 ó t a a l u s s z a 
i t t ö r ö k á l m á t . S z ó v a l , a r é g i k e r e s z t é n y t e m e t ő t á s t á k f e l , m e l y r ő l 
a X V I . s z á z a d u t a z ó i o l y g y a k r a n b e s z é l t e k . A c s o n t o k m á r ö s s z e 
v o l t a k h á n y v a , s z á m o s k o p o n y á n m e g l á t s z o t t . a k a r d v á g á s , n é m e -
l y i k e n a g o l y ó v e r t l é k e t . M o s t i t t n y u g s z a n a k c s e n d e s b é k e s s é g -
b e n a h a j d a n i e l l e n s é g e k , a c s o n t o k b ó l m á r k i a s z o t t a v e l ő , a h a l á l 
k i e g y e n l í t e t t e a z e l l e n t é t e t . N e m s o k á r a s z é p m a u z ó l e u m h i r d e t i 
m a j d a z ú j i d ő k a l k o t ó f o l y a m a t á t » . 
T h a l l ó c z y n e m c s a k a f a k ó o k l e v e l e k é r t ő j e v o l t , h a n e m a 
k ö l t é s z e t n e k é s z e n é n e k f i n o m u l t í z l é s ű é l v e z ő j e . A s í k b a n f o l y ó 
r i t m u s t , a z é n e k - é s h a n g s z e r h a n g o k n a k m é l y s é g e k b e n é s m a g a s -
s á g o k b a n s z ö v ő d v e h u l l á m z á s á t m e g i l l e t ő d v e f o g a d t a b e a z ő 
f ü l e , a z ő l e l k e . É s k ö n y v e i m o n d a t f ű z é s é b e n i s v i l á g o s a n l e h e t 
l á t n i a z e n e é r t ő t . É r t i a r é g i é s n é p i m a g y a r n y e l v r e o l y j e l l e m z ő 
m e l l é r e n d e l é s n e k , p á r h u z a m o s s á g n a k henye kötőszóval nem lazított 
k a p c s o l ó e r e j é t . P é l d á u l : « A m u l t a t k e r e s t ü k i n n e n a g y e p ű n , a 
r é g i d i c s ő s é g l e b e g e t t s z e m ü n k i e l ő t t t ú l a g y e p ű n » . A z t í r j a e g y 
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h e l y e n a z u t o l s ó B l a g a y r ó l , a k i n é l W e i s s e n s t e i n v á r á b a n p i h e n : 
« K ü l ö n ö s e z a m i m a g y a r f ö l d ü n k m i n d i g : a k i a z t e g y s z e r m e g -
t a p o s t a s i s m e r i n é p ü n k e t , u r a i n k a t , o d a v á g y i k , s m i n é l m e s s z e b b 
e s i k t á v o l l é t e , a n n á l s z e b b e l ő t t e m i n d e n , a m i j ó t t a p a s z t a l t n á l u n k . 
E n n e k a v é n v á r n a k u r a , v a l a h á n y s z o r m a g y a r e m b e r t l á t , k ö n n y b e 
l á b b a d a s z e m e s m e g r e z z e n b e n n e a z ő s i m a g y a r h ú r , m e l y h á r o m -
s z á z é v ó t a m á s l a n t o n p e n g . C s a l á d j a r o k o n a z o s z t r á k é s o l a s z 
c s a l á d o k k a l , e g é s z e n k r a j n a i v á l e t t m á r , a n y a n y e l v e a n é m e t , s 
m é g i s m i n t h a ű z n é v a l a m i t i t k o s i d e g , m i n d i g a z t n é z i , m i n d i g 
a z t k é r d i : m i v a n M a g y a r o r s z á g g a l ? » í m e , a z á t é r z e t t n o s t a l g i á -
n a k m e g z e n é s í t ő j e e z a z ő s i m a g y a r s á g ú n y e l v r i t m u s : « m i n d i g 
a z t n é z i , mindig a z t k é r d i : mi van M a g y a r o r s z á g g a l ? » A f o l y a -
m a t o s s á g g a l e l l e n t é t e s e s z k ö z e g y - e g y r ö v i d , d e m o n d a t o k a t é r ő 
s z ó v a l v a l ó b e v é g z é s : o l y a n a k k o r d , m e l y m é g e l h a n g z á s a u t á n i s 
t o v á b b r e z e g , k é p z e t e k k e l g a z d a g o d i k l e l k ü n k b e n . E b b e n i s m e s t e r 
a m i m e s t e r ü n k . í m e : « S z l i v n i c á n á l v a g y u n k . M é g l á t s z a n a k a 
s á n c o k , i t t - o t t e g y b o m b a d a r a b h e v e r , s n é h á n y f e l h á n y t s í r h a l o m 
t ű n i k s z e m ü n k b e . F ö l l o v a g o l u n k a k l a s s z i k u s d o m b r a , m i n d e g y i -
k ü n k e l g o n d o l k o z i k , e g y e t g o n d o l t u n k v a l a m e n n y i e n , e z t a z e g y 
s z ó t , h o g y : miért ?» M e g i n t m á s a z e l ő z m é n y e k h e z s i m u l ó h a n g u l a t a 
a b e f e j e z ő r ö v i d a k k o r d n a k a k ö v e t k e z ő i d i l l i l e í r á s b a n : « H a n e m 
h á t e n n e k n i n c s k ö z e a z ö r e g h á r s f á h o z . N a g y v e r é b - é s h a r k á l y h a d 
ü t ö t t e f e l t a n y á j á t á g a i k ö z t s a z a f a e g y m a g á b a n v a n o l y a n 
l á r m á s , m i n t a k á r v a l a m i k i s e b b f o r m a b e r e k . M e g t e l e p s z ü n k a l a t t a . 
A g r ó f n é s n é h á n y i s m e r ő s e e l ő v e s z i k a h á z i m u n k á t , d o l g o z n a k 
s z o r g o s a n , B l a g a y v a l s z i v a r r a g y ú j t u n k s n é z z ü k a v i l á g o t . A c s a -
l á d n a k e g y b a r á t j a : a g g — d e i g a z i c u s t o z z a i — h a r c o s , o l d a l v á s t 
s z ó r a k o z t a t á s c é l j á b ó l k ö h ö g . E g y i k ü n k s e m s z ó l . A n a p e r ő s e n 
r á t ű z a v á r n a k r e p k é n y ö v e z t e f a l á r a , a z e r ő s v i s s z f é n y t ő l i t t - o t t 
m e g c s i l l á m l i k a m o h á j a v e s z t e t t f a l a z a t . F e n n a v á r b á s t y á j á n 
a p r ó s ó l y o m f i ó k á k g e r r e g n e k , e z e k n e k o l y k o r a z a n y j o k h o z v a l a m i 
k i s v e r é b f i ó k á t , a v á r b e l i k u t y á k m e g j ó k e d v ö k b e j h a n g o s a n 
f e l k a f f o g n a k . L e n n a v ö l g y b e n v a r j a k k á r o g n a k , a p r ó l o v a i t h a j -
s z o l j a a z i z z a d ó p a r a s z t , m a j d m e g s z ó l a l a t e m p l o m h a r a n g j a a 
v ö l g y ö n , n e m b ú s a n , d e m i n t h a c s a k e b é d r e s z ó l í t a n á a h í v ő k e t . 
Szót fogadunk». í m e , e z a j e l e n t é k t e l e n , r ö v i d , e g y e t l e n h a n g s ú l l y a l 
e j t e t t u t o l s ó m o n d a t m e s t e r i e n f e j e z i k i h a n g z á s á v a l i s a h á b o r í -
t a t l a n n y u g a l m a t . 
A k é p z ő m ű v é s z e t m i n d e n á g á é r t l e l k e s e d e t t T h a l l ó c z y : f e s t -
m é n y é s s z o b o r v a g y — m i n t ő r é g i e s k e d v e e m l e g e t t e — í r o t t k é p 
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é s f a r a g o t t k é p , m i n d a z ő g y ö n y ö r ű s é g é r e v o l t . M e g l á t s z i k e z i s 
a z ő n y e l v é n , a k á r k e d é l y e s e n , a k á r é r z e l m e s e n f e s t i l e s z ó v a l , a m i t 
l á t s z e m m e l é s é l v e z s z í v v e l . « A z A l d u n a l a s s ú v i z é n i g y e k s z ü n k a 
h í r e s v á r f e l é » — í r j a S z e n d r ő v á r á r ó l . « A z ö r e g D u n a m á r c s a k 
r o b o t b a n f o l y i k e r r e f e l é , s z i n t e j ó l e s i k n e k i , h o g y i m i t t - a m o t t 
m e g p i h e n h e t v a l a m i n é v t e l e n s z i g e t k ö r ü l » . M a j d m á s h o l : « M e r e -
d e k s z i k l a f a l a k k ö z ö t t r o h a n a V e r b á s z . M e d r e k ö z e p é n b u s a s z i k l a -
d a r a b m e r e d a P l i v a f e l é , m e l y n e k v í z t ö m e g e t e l j e s e r e j é v e l n e k i -
z u h a n s m i l l i á r d n y i c s e p p e k b e n t ö r i k m e g r a j t a . A s z i v á r v á n y 
t ü n d é r e s z á l l o t t l e i d e , h o g y a s z i k l á k k o m o l y g e n i u s á t k e d v r e 
d e r í t s e . A z o n k é p p e n j á r v e l e a s z e m l é l ő : e l ő b b m e g h a t j a a t e r -
m é s z e t f e n s é g e , a z t á n a z ö r ö m é r z é s e t á m a d f ö l b e n n ü n k , s z i n t e 
k e d v e t k a p u n k a z é l e t h ö z , m e l y e t e z a t e r m é s z e t n y ú j t » . 
É s m o s t e s o r o k u t á n e z a T h a l l ó c z y t i g e n j e l l e m z ő s o r k ö v e t -
k e z i k : « M o n d h a t n i , r ö s t e l l e m i s e z t a n a g y l e l k e s e d é s t , d e n e m 
t e h e t e k r ó l a » . 
I g e n , l e l k e s e d e t t T h a l l ó c z y m i n d e n s z é p é r t , j ó é r t , i g a z é r t , 
h a z á é r t , c s a l á d é r t , b a r á t é r t — d e l e p l e z g e t t e a l e l k e s e d é s é t a 
m a g y a r e m b e r s z e m é r m é v e l é s — i t t é r k e z ü n k f ő t a l e n t u m á h o z — 
a p o l i t i k u s , a d i p l o m a t a k ö t e l e s z á r k ó z o t t s á g á v a l . É r z ő s z í v e t é s 
k o m o l y t u d á s t t a k a r t a z ő n é h a c i n i k u s n a k l á t s z ó m o d o r a . H z a 
j e l l e m v o n á s a ü t k i s t í l u s á n a b b a n , h o g y l e g m é l y e b b p o l i t i k a i b ö l -
c s e s é g r e v a l l ó m e g j e g y z é s e i t s z e r e t i t r é f á s , k ö z n a p i f o r m á b a ö l t ö z -
t e t n i . P é l d á u l 1 8 8 8 - b a n í r j a : « B e l g r á d t ó l S z ó f i á i g f o l y t o n h ó d í t a 
s ö r ; f e i ő , h o g y G a m b r i n u s ő f e l s é g e l e g y ő z i B a c c h u s ő i s t e n s é g é t . 
B Í ZOK Ν m o n d o m , h a a s z e r b t r ó n s ö r ö s h o r d ó n á l l a n a , t á n b i z t o s a b b 
a l a p o n n y u g o d n é k , m i n t a z ú g y n e v e z e t t n é p b i z a l m o n » . 
T h a l l ó c z y g y o r s í r ó i s v o l t , s ő t a m a g y a r g y o r s í r á s t ö r t é n e t é -
h e z i s h o z z á j á r u l t b e c s e s a d a l é k o k k a l . M i k o r a s z a b a d s á g h a r c 
e l e s e t t h ő s é r ő l , V a s v á r y P á l r ó l í r , h a n g o z t a t j a a z t a z e r é n y é t i s , 
h o g y j ó g y o r s í r ó v o l t . S z i n t e m e g j e l e n í t i e l ő t t ü n k a z ő l e l k e s g y o r s -
í r ó v o l t á t e z z e l a f ö l j e g y z é s s e l , h o g y : « F o l y t o n g y a k o r o l t a m a g á t , s, 
h a v i t a t k o z o t t , j o b b k e z é v e l f o l y v á s t g y o r s í r ó j e g y e k e t v a g d o s o t t 
a l e v e g ő b e » . M a i v i l á g b a n , m i d ő n e r ő s a z a f ö l f o g á s , h o g y filológia 
é s g y o r s í r á s s z e m b e n á l l e g y m á s s a l , s o k a n n e m i s g o n d o l j á k t a l á n , 
p e d i g ú g y v a n , h o g y T h a l l ó c z y n a k a g y o r s í r á s b a n v a l ó j e l e s s é g e 
n a g y m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t a z ő s t í l u s a j e l e s s é g é h e z . H i s z e n 
T h a l l ó c z y i f j ú k o r i m ü v é n e k h ő s e , a g y o r s í r ó t á r s a s á g o t i s t e r v e z ő 
V a s v á r y P á l , a l e g j o b b s z ó n o k i s . v o l t , s u g y a n e z t m o n d h a t j u k 
T h a l l ó c z y n a k a z ő k é s ő b b i k o r s z a k b e l i k e d v e s g y o r s í r ó j á r ó l , a m é g 
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k é s ő b b i i d ő k n y u g a t m a g y a r o r s z á g i á l d o t t e r e d m é n y ű s z ó n o k á r ó l , 
a m i T r a e g e r E r n ő n k r ő l i s . 
K é t o k b ó l j a v í t j a a s t í l u s t a g y o r s í r á s . A g y o r s í r ó , h o g y g y o r -
s a n í r ó l e g y e n , g y o r s a n é s v i l á g o s a n e l e m e i r e t a g o l t a n é s e l e m e i b e n 
ö s s z e k a p c s o l t á n k é n y t e l e n á t t e k i n t e n i a z i l l a n ó n y e l v e t . A g y o r s -
í r á s t e h á t ö n t u d a t o s s á t e s z i a z í r ó e l ő t t a n y e l v e t , a s z e r z ő t g o n d o s -
s á g r a s z o k t a t j a . E z a m i n d e n j ó g y o r s í r ó n á l t a p a s z t a l h a t ó ö n t u d a t o s 
m ű g o n d m e g v o l t T h a l l ó c z y b a n i s . E b b e l i l e l k i i s m e r e t e s s é g é b e n 
a n n y i r a m e n t , h o g y m é g m á s s a l i s á t s z o k t a n é z e t n i j a v í t á s r a n e m 
i g e n s z o r u l ó f o g a l m a z á s á t . K e g y e l e t t e l ő r z ö m T u d á k o s L e v e l e i n e k 
a z t a p é l d á n y á t , m e l y b e n e n g e m « e m e s e m m i s k e d é s e k b o r b é l y á -
n a k » n e v e z . 
A k i t o v á b b á e g y t ö b b s z á z a d o s k ö n y v é s t ö b b s z á z a d o s m a -
g á n l e v é l n y e l v é t ö s s z e h a s o n l í t j a , i g e n n a g y k ü l ö n b s é g e t v e s z . 
é s z r e a k e t t ő k ö z ö t t a l e v é l n y e l v é n e k d a l l a m o s s á g a j a v á r a . M i é r t ? 
M e r t a l e v e l e t l e g t ö b b s z ö r ú g y d i k t á l t á k , t e h á t a d i k t á l t r é g i 
l e v é l b e n a z i g a z i é l ő n y e l v h a n g z i k . M i é r t h á t a m á s h a s o n l ó t á r g y ú 
k ö n y v e k é t ő l e l t é r ő ü d e d a l l a m o s s á g , v á l t o z a t o s s á g , t á r g y h o z s í m u -
l á s T h a l l ó c z y m o n d a t a i b a n ? M i v e l g y o r s í r á s s a l f o g a l m a z t a ő k e t , , 
s o k s z o r c s a k ú g y ú t k ö z b e n a t é r d é r e t e t t p a p i r o s o n , ú g y h o g y a 
g o n d o l a t o l y g y o r s a n , r i t m u s a - t ö r e t l e n j e l e n h e t e t t m e g a c e r u z a 
h e g y é n , a k á r a z é l ő b e s z é d b e n . 
T h a l l ó c z y é l e t e n a g y o b b r é s z é t h a z á j á n k í v ü l , i d e g e n b e n t ö l -
t ö t t e s o t t m e g m a r a d t a l e g e r e d e t i b b m a g y a r n a k . P á r h u z a m o s , 
e v v e l a z a j e l e n s é g , h o g y b á r a z ú j a b b é s r é g i b b k o r o k t ö m é n t e l e n 
i d e g e n n y e l v ű i r o d a l m á n a k v o l t i s m e r ő j e , i d e g e n n y e l v i h a t á s -
n i n c s e n a z ő m ű v e i n y e l v é b e n . H a n a g y r i t k á n i d e g e n b ő l i d é z , a z -
c s a k f ű s z e r . A s p a n y o l G e r o n á b ó l í r j a ú t j a k ö z b e n : « C s ö n d e s e n » 
v i s s z a b a l l a g t a m s z á l l á s o m r a , e l g o n d o l v a , v á j j o n l á t o m - e m é g azt 
a n a p o s o r s z á g o t , s z í v j á k - e m é g v é r e m e t a s z ú n y o g o k ? S a m i n t 
í g y m a j d n e m ö n é r z e l g é s r e f a n y a l o d t a m , a k á r h o g y k ü z d ö t t e m i s · 
e l l e n e , ö n k é n t e l e n ü l a f ü l e m b e c s e n g e t t a n n a k a f r a n c i a n y ö s z ö r -
d a l n a k a z i s m é t l ő v é g s o r a : Partir c'est un peu mourir» . . . 
A t o v á b b u t a z á s . . . m i n t h a m e g h a l n a a z e m b e r . . . í r j a n é g y -
é v v e l a h e r c e g h a l m i h a l á l o s ú t e l ő t t . . . 
A z o n a z ú t o n i s v e l e v o l t e g y k ö n y v — h a n é m i s t í l u s h a t á s r ó ! 
s z ó l h a t n á n k , a k k o r l e g f ö l j e b b e z a z ő k e d v e l t k ö n y v e v o l n a s z á m b a -
v e h e t ő . E z a K á r o l i - b i b l i a v o l t . S z e r e t t e t i t k o n o l v a s n i , n é h a - n é h a . 
n y i l v á n i d é z g e t n i , d e n e m . m i n t h a r c o s e g y h á z p o l i t i k u s , h a n e m 
m i n t j ó k e r e s z t y é n . K ü l ö n ö s e n s z e r e t t e i d é z g e t n i a C X X X I I I - i k r 
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z s o l t á r t , h i s z e n b e n n e v a n a z ő e g é s z v i l á g n é z e t e : « í m é m e l l y i g e n 
j ó és m e l l } ' g y ö n y ö r ű s é g e s d o l o g az atyafiaknak egyességben való 
lakások. E z i g a z o l y a n , m i n t a z e m b e r f e j é r e ö n t e t e t t d r á g a k e n e t , 
m e l l y a z Á r o n p a p s z a k á l l á n m é g y e n a l á , m e l l y l e f o l y s z i n t e a z ő 
ö l t ö z e t i n e k a l s ó p e r e m j é r e . M i n t a H e r m o n h e g y n e k h a r m a t j a , 
m e l l y a S i ó n h e g y e i r e s z á l l , m e r t o t t p a r a n c s o l j a a z Ú r , h o g y l é g y e n 
á l d á s é s é l e t m i n d ö r ö k k é » . 
U r a i m ! B a r á t a i m ! 
T h a l l ó c z y n a k e z e k k e l a z ő b e n n ü n k e t , t á r s a s á g u n k a t i l l e t ő 
k e d v e s i g é i v e l v é g z e m e m l é k e z é s e m e t , a b b a n a h i t b e n , h o g y a z 
a t y a f i a k n a k T h a l l ó c z y p é l d á j a , s z a v a i é s í r á s a i s z e r i n t e g y e s s é g b e n 
v a l ó l a k á s o k c s a k u g y a n á l d á s t é s é l e t e t á d n e k ü n k , — é s s z é p 
á l m o t T h a l l ó c z y n a k . 
B o l d o g , s z é p á l m o t , h i s z e n m i k o r v a l a m e l y b o s z n i a i ú t j á b a n 
e g y b o l d o g á l m á t l e í r t a , a n n a k k é p e i k ö z ö t t b e n n e v o l t a v e l e j ó 
e g y e s s é g b e n l a k o z ó b a r á t n a k k é p e i s . 
«A jó kocsi» — ú g y m o n d — «csakhamar álomba ringatott. 
Á l m o d t a m i s s z é p e t . M i n t h a e z e r m e g e z e r v í z c s e p p e t l á t t a m v o l n a , 
m i n d e g y i k b e n e g y - e g y k ü l ö n l á t o m á s t ü k r ö z ő d ö t t v i s s z a e b b e n 
a z ö r e g B e k i r b é g , a m a b b a n a s z i l v ó r i u m o t k í n á l g a t ó a t y a , e m i t t 
g y ö n y ö r ű v ö l g y e k , m a j d s z i k l a r ó z s á v a l f ö d ö t t f a l a k , g e r l é k , k a p a s z -
k o d ó l o v a k k e r i n g t e k t ü n d é r i v á l t o z a t o k b a n . B e k á r , h o g y n e m 
t a r t o t t t o v á b b e z a z á l o m k é p , m e l y n e k a k ö d e n é h a a v i s s z a -
e m l é k e z é s k e l l e m e s p e r c e i b e n f ö l - f ö l e l e v e n e d i k l e l k e m b e n . Boldogok, 
kik szépet álmodnak)). * 
U r a i m ! B a r á t a i m ! 
H i s z e m , h o g y a m i m a i e g y e s s é g b e n v a l ó l a k á s u n k r a é s e n n e k 
a s e r l e g n e k e m e l é s é r e i s f ö l é r e z v e , s z é p e t á l m o d i k a m i f e l e d h e t e t -
l e n e l u t a z o t t u n k , k i t a m a m á s i k k o c s i ö r ö k á l o m b a v i t t . . . 
T h a l l ó c z y L a j o s , b o l d o g , s z é p á l m o d á s t , n a g y m a g y a r b i r o d a -
l o m n a k s z é p s é g e s t á j a i r ó l , b e n n e v a l ó a t y ' a f i a k n a k e g y e s s é g b e n 
v a l ó l a k á s o k r ó l 1 
